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Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to
 




画期的な著作である。また The Ressurection of the Body in Western
 

















































































































































ican Academy of Religion’s 2007 Award for Excellence in the Histori-
cal Studies category，2009年には2009 Gu?nder Prize for the Best
 
Book in Medieval Studies published in 2007を受賞している。本書は
中世後期の信仰の考察に有益であるだけではなく，ジェンダー，美術，
身体など多様な分野で新たな視点を提示しうる研究であり，幅広く読ま
れることを期待したい。
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